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VEGYES. 
f Tamedly Mihály. Amikor a berlini 
Collegium Hungaricum igazgatói széké-
ből az újonnan szervezett miskolci tan-
kerület élére került, tankerületének isko-
lái személyében a magyar kultura hivatott 
diplomatáját, az európai látókörű, nagy 
képességű tudóst, a pompás összefoglaló 
erővel bíró szervezőt és a munkára in-
dító ritka képességekkel megáldott ve-
zetőt üdvözölték. És Tamedly Mihály 
meg is felelt a várakozásnak. Új mun-
kakörében is nagy alkotónak bizonyult. 
Az ő szervező, vezető és alkotó képes-
sége biztosította az új tankerület és az 
újjászervezett tanügyi közigazgatás száz-
felé ágazó, bonyolult szervezetének zök-
kenésmentes, tökéletes megszervezését. 
E nagy munku mellett arra is volt gondja, 
hogy-miként 10 éven át a berlini Colle-
gium Hungaricum ifjúságának-tankerü-
lete minden pedagógusának valósággal 
atyja, vezetője, tudományos irányítója 
legyen s ezzel megteremtse a vezetése 
alatt álló nevelök táborának lelki össz-
hangját is. Itt végzett nagy munkájának 
elismeréseképen nyert megbízatást a fel-
szabadult kassai tankerület megszerve-
zésére, de alig foglalta el új állását, a 
könyörtelen halál megállította munkájá-
ban. Korai elhunyta az egész magyar 
nevelői rend nagy vesztesége, 
Halálozás. A Délmagyarországi Ne-
velők Egyesületének egyik kiváló, érté-
kes tagja, dr. Koválsné Szekerke Irén, 
Szeged-belvárosi községi elemi leány-
iskolái tnnitónő húnyt el tragikus hir-
telenséggel f. évi szeptember 30-án. 
Nemes idealizmusból fakadó ügyszere-
tettel három évtizedet töltött a nevelés-
oktatás szent ügyének szolgálatában 
Életpályája minden vonatkozásában a 
rajongó magyar úrinő, a tisztalelkű ma-
gyar úriasszony példaképének ragyogó 
emlékét hagyta hátra. A nevelői munka 
terén előharcos, a becsület mezején 
egész ember volt. Október 2-án temet* 
ték el a Szeged-rókusi temetőben. Tisz-
telőinek, kartársainak és tanítványainak 
mélységes részvéte kísérte. Tanítótes-
tülete nevében Sztiszné Kain Vilma igaz-
gatónő, a Délmagyarországi Nevelők 
Egyesülete és a Szegedi Tanítói Járás-
körnevében So/ondLa/osigazgató-taniló, 
a Járáskör elnöke búcsúztatta az el-
húnytat. 
Új oktatófilmek. Jelentős lépéssel 
haladt előre a VKM oktatófilmek ügye 
a folyó tanév kezdetével: 51 új f i lmet 
bocsátott az ország iskoláinak rendel-
delkezésére az Oktatófilm Kirendeltség. 
A filmek jegyzékét szemügyre véve, ör-
vendetes jelenség a magyar tárgyú és 
magyar gyártmányú — tehát magyar 
szempontú — filmek megszaporodása. 
Szegeddel két, Péccsel és környékével 
három, Székesfehérvárral, Sátoraljaúj-
hellyel, Széphalommal, Tápéval, az er-
délyi magyarokkal egy-egy film foglal-
kozik. Ezek mellett a hazai tanulók 
számára elsődlegesen fontos témák és 
és nyugateurópai tájak feldolgozását tar-
talmazza a jegyzék. A filmek igénylése 
és visszaküldése változatlan; kissé ne-
hézkes az adminisztráció, de minden-
esetre hozzáférhető ez a fontos tanse-
gédeszköz a vidéki iskolák számára is. 
— ami — 
A második népművelési e lőadó-
és faluvezetőképző tanfolyam Sze-
geden. 
Szeged szab. kir. város Népművelési 
Bizottsága, karöltve a Dél magyarországi 
Magyar Közművelődési Egyesülettel az 
idén is megrendezte a népművelési elő-
adó- és faluvezetőképző tanfolyamot. 
A tanfolyam ünnepélyes megnyitása 
július 31-én a városháza közgyűlési 
termében volt dr. Tukats Sándor főis-
pán és a nagy számmal megjelent elő-
kelőségek jelenlétében. 
Dr. Pálfy József polgármester, a Sze-
gedi Népművelési Bizottság elnöke rá-
